













识分子的意识中 , 而民间信仰以感性形式为主 ,
更多的表现为风俗习惯 , 它存在于下层民众的心
理中 。儒学作为中国文化的 “大传统” , 对民间
信仰这一中国文化的 “小传统” 是如何规范和引
导的 ?它对民间信仰影响的程度及其社会途径是
什么 ?对这些问题 , 学术界尚未给予足够的重
视 , 而弄清这些问题 , 对于深化儒学宗教性的研
究 , 揭示民间信仰的文化学的深沉底蕴 , 厘清儒
学的现代性与民间信仰现代转化的关系 , 无疑具
有重要意义。本文拟以儒学对民间神明信仰的影
























间神明的过程 。如前所述 , 儒学信仰的群体和民
间信仰的群体是不同的 , 但是 , 由于处在相同的
政治 、经济环境中 , 两个信仰的群体必然会产生
互动 。尤其是儒学信仰的群体属于精英阶级或阶









贤予以褒扬旌表 , 死后 , 为他们立庙祭祀 , 赐与
封号 。据 《福州府志》 记载 , 明万历癸丑年
(1613)列入福州府祀典的 (不包括周边县府)
宋元明三个朝代的名宦有 73人 , 唐宋元明四个
朝代的乡贤有 133人 。被国家树立为典型的历史





姓把这些死去的英雄 、乡贤当成善鬼 , 希望能庇






推行汉族文化有功 , 死后被统治者立庙祭祀 , 并
多次被加封。唐玄宗使诏 (豹韬卫镇将军), 封
(临漳侯)、 (忠义文惠)。唐开元四年 (716), 唐
王朝又追封陈元光为 (颖川侯), 诏立庙 , 建
(盛德世祀坊), 供州官奉祀之 。宋代后 , 列入官
家祀典。明代 , 统治者又封他为 “昭烈侯” 、 “开
漳圣王” ② 。在政府的推崇下 , 开漳圣王信仰的
规模日益扩大 , 仅漳浦县的不完全统计 , 遗留至
今的开漳圣王庙 102座 , 台湾也有几十座。除陈
元光以外 , 漳州市的漳浦 、云霄等地还供奉陈元




真实人物 。在安史之乱时 , 叛军围攻睢阳 , 河南
节度副使张巡与睢阳太守许远一起在内无粮草 、
外无援军的情况下 , 率军坚守睢阳数月 , 睢阳失
守后 , 张巡被杀害 , 许远被执送洛阳 , 宁死不























湾时 , 为施琅征台的水师先锋 , 在一次海战中不





明 , 而且还把他与日常生活中的婚丧嫁娶 、 生儿
育女 、建造新房联系起来 , 甚至还有一些体弱多
病的小孩也要给马王爷当 “谊子” , 以便得到他
的庇护。
有关神明的传说和灵验故事表面上看怪诞离
奇 , 但在现实生活中却起着道德教化的作用 。马
凌诺斯基说 , 神话 “并非关于事物和制度起源的
幻想 , 亦非瞎猜自然 , 妄解自然的结果。” 神话
的功能在于 “它能用往事和前例来证明现存秩序
的合理 , 并提供给社会以过去的道德价值的模






的 , 总是认同于这些传说和灵验故事 , 甚至参与
神明灵验故事的创作和艺术加工 。他们通过碑
记 、 庙记 、祠记 、县志等载体对人物神的灵验故
事进行渲染。例如 , 《惠安县志》 对张悃 (青山
王张悃的主要事迹是带领百姓防范土匪侵袭。)
死后显灵描绘得有声有色 , 书中说张悃 “殁后常













(朝鲜), 在东海上遇大风浪 , 一行八艘船沉没七
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艘 , 唯独路允迪乘的那条船 “神降以樯 , 安流以
济” , 船员说这是湄州女神显灵。路允迪平安回
来后 , 上奏朝廷 , 宋徽宗遂下诏赐 “顺济” 庙
额
⑦
。自此 , 妈祖信仰得到官方认可 , 信仰的范
围也得到扩大。后经过宋 、元 、明 、清皇帝的褒




明 , 预卜灵验的女巫 。高宗二十年 (1150)廖鹏
飞撰写 《圣墩祖庙重建顺济庙记》 关于妈祖生平
事迹的记载是:“姓林氏 , 湄州屿人 。初以巫祝






越丰富 , 妈祖形象越来越饱满 , 增加了一些体现
儒家伦理人格的属性 。她成为出生名门望族 , 自
幼熟读儒家经典 , 孝敬父母 , 死后能拯救海难 、
护国安邦的女神 。例如 , 《天妃降诞本传》 记载 ,
妈祖的始祖 、曾祖父 、祖父 、 父亲代都是朝廷官
员 , 妈祖 “幼而聪颖 , 不类诸女。甫八岁 , 从塾
师训读 , 悉解文义 。” 明万历十四年 (1580)何
乔远记载:“妃林姓 , … …人呼神女 , 又曰龙女。
或曰妃父为胡贾 , 泛海舟溺 , 妃方织 , 现梦往
救 , 据机而寐者终日。其母问之 , 曰:`父方溺
舟 , 子救父也。' ” ⑨ 。清代的 《天后圣母事迹图
志》 用图片和文字绘声绘色地叙述了妈祖游魂搭
救父兄的感人事迹 , 有关这方面事迹记载的典籍
和民间传说还有不少 。在这些事迹中 , 妈祖不再
仅仅是一个懂得法术的巫女 , 而且是一个勤奋耕
织 , 孝敬父母的女子 。
福建闽江流域的信奉临水夫人原来是 “扶胎
救产 , 保赤幼童” 的女神 , 后来 , 在文学作品
中 , 被加进割肉医愈父母之病的情节 。广泽尊
王 , 原是南安市祀奉的一个神明 , 到了明清时
期 , 一些关于广泽尊王的庙记 、 传记中出现了








旱降雨 、 扶胎救产 、 祈子保婴 、祛病愈疾 、 救助
海难 、消灾除疫 、保境安民的传说 、神话 , 以民
众喜闻乐见的形式展现在他们的面前 , 使他们耳
熟能详 , 铭刻心中。在民众眼里 , 神明的高尚品
格与他们对民众的赐福 、 庇护是无法分开的 , 正
由于神明的高尚品格 , 他们能够战胜邪恶 , 消灾
佑民 , 能够成为民众超越现实生活的各种困难险
阻的精神支柱 。这样的神道说教 , 由于置身于草
根文化之中 , 与民众的切身利益息息相关 , 因






值取向。殷商时期 , 社会尚鬼的风气非常浓厚 ,
统治者的管理和决策都与鬼神信仰有着密切的关




究 , 商人祖宗崇拜的鬼神意识比较浓厚 , 祭祖的
主要原因是出于对死去先人会作崇于生者的畏
惧。商人认为祖先或其他死者的作崇导致了疾
病 、 灾祸 , 于是举行祭祀与之沟通 , 使之愉悦 ,




保佑 。同时 , 周代统治者对鬼神崇拜进行了规范
和限制 , 对于天神 、 地祗 、人鬼信仰都有相应的
一整套祭祀礼仪制度。 《国语》 记载展禽批评执
政卿臧文仲让人们去祭祀海鸟爰居 , 认为不可滥
设祭祀 , 应该:“法施于民则祀之 , 以死勤事则
祀之 , 以劳定国则祀之 , 能御大灾则祀之 , 能捍




性改良。他提出了 “敬鬼神而远之” 的命题 。这
一命题有两层意思:一是要对鬼神信仰进行规范
和限制 , 使之远离鬼神迷信 , 以免影响世风 , 他




拜神明祖先 。孔子云: “祭如在 , 祭神如神在。
…… `吾不与祭 , 如不祭' ”
 13
。他歌颂了大禹尊





崇拜提升到 “慎终追远” 、 “报本反始” 的程度 ,
并将生之孝与死之丧 、 祭都被纳入孝道范畴之





祭祀礼俗中的情感投入 , 他说:“居上不宽 , 为




礼 , 与其奢也 , 宁俭;丧 , 与其易也 , 宁戚。”
 17










道德情怀的人 , 三年的丧期是出于情感的需要 ,
正如孔子所说的:“夫君子之居丧 , 食皆不甘 ,
闻乐不乐 , 居处不安 , 故不为之”
 20
, 而宰我要




设教而天下服” 。《礼记》 认为 :“明则有礼乐 ,
幽则有鬼神 , 如此 , 则四海之内 , 合敬同爱
矣。” 21春秋战国时期的另一个大儒荀子 , 虽然否
定鬼神的存在 , 但也肯定鬼神崇拜的道德教化的
作用 。他说:“先王案为之立文 , 尊尊亲亲之义
至矣 。祭者 , 志意思慕之情也 , 忠信爱敬之至
矣 , 礼节文貌之盛矣 , 苟非圣人 , 莫之能知也。





















家思想几乎垄断了包括官学 、 私学 、蒙学在内的
中国古代的世俗教育 , 使儒家伦理道德和礼仪规
范灌输给社会的各个阶层 。但是 , 国家信仰是抽








宇和塑造儒教神像 , 举行尊孔祭祀仪式 。在国家
机器的推动下 , 儒教成为民间信仰的一部分 。例
如 , 台湾民间信仰中的儒教信仰 , 就是明代郑成
功和清代施琅率军占领台湾后 , 在台湾兴建文
庙 、 孔庙和关帝庙的基础上 , 发展起来的。
儒家历来提倡的造神原则是 《礼记 ·祭法》
中说的 :“法施于民 , 则祀之;以死勤事 , 则祀
之;以劳定国 , 则祀之;能御大菑 , 则祀之;能
捍大患 , 则祀之” 。封建统治者基本上按照这一
造神原则对民间信仰进行规范和引导。朝廷所编
纂的祭祀典籍 (祀典)确保了儒家造神原则的贯
彻 , 因为 , 儒家造神原则是衡量民间神明能否进
入祀典的标准 。进入祀典的民间神灵往往是经过




止。“故圣人之制也 , 法施于民则祀之 , 以劳定
国则祀之 。苟无所称 , 实曰诬祭。” 23。封建统治
者按照祀典规范民间祭祀活动 , 目的是为了营造
以儒学为主导的人文思想环境 , 维护文化的大一
统局面 , 最终巩固政治统治。“祀典正则民志定 ,
民志定则左道息 , 左道息则风俗美 , 试不
云乎 。” 24
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地方士大夫和士绅在推动儒学对民间鬼神崇
拜的影响方面 , 也起了不可忽视作用。地方士大
夫和士绅深受儒学文化的熏陶 , 同时 , 又对民间
习俗十分了解 , 因此 , 能够把上层的儒学文化与
和乡土文化糅合在一起 , 利用民间神明的原典文
本 , 渲染儒学的忠孝伦理观念 。例如 , 儒生所作
的关庙碑文 、庙记突出关羽在君臣 、朋友 、 兄弟




生人五伦两仪不得以坠 , 二曜不得以晦 , 人心不
得以死。侯使遇玄德 , 朋友也;约盟而后 , 兄弟
也;及推为中山靖王裔而主事之 , 则君臣父子
也。平居无里闬之欢 , 不有折圭担爵之素。匹夫






形态的祭祀活动 。例如 , 谢肇制在 《五杂俎》 一
书中 , 对所谓的 “巫觋” 进行批判 。他对明清时
期福建民间 “巫觋” 盛行深感担忧和愤慨:“今
之巫觋 , 江南为甚 , 而江南又闽 、 广为甚” 。“闽
俗最可恨者 , 瘟疫之疾一起 , 即请邪神 , 香火奉
事于庭 , 惴惴然朝夕礼拜赛不已 。” 26他指出:
“世间最不足信者 , 禄命与堪舆二家耳” 27 , 并列
举了许多有力的证据证明禄命与堪舆的荒谬 。他
说禄命 “盖其取验皆在十数年之后 , 任意褒贬 ,




凶 , 然今用夏正 , 故寅月属之今年 , 若建子 、建
丑 , 则十一 、十二两月皆当属之明岁 , 其生克制
化必有相枘罄凿者 , 吉凶又何所适从耶?” 。 “人
有同年庚日时 , 而贵贱回不相同者。” 29同样 , 堪
舆也不足信:“吴越之民多火葬 , 西北之民多葬





“大抵今世不奉天神而信人鬼 , 故诸祠之香火 ,
其视坛址奚翅什伯相过 , 无他 。天神冥漠。苟非
诚敬之至 , 无从昭假 。而人鬼则有衣冠像设 , 足
以为愚夫愚妇之所趋 。故今世而欲正祀典 , 惟正




通过以上的论述 , 不难看出 , 儒学对民间信
仰的影响与国家机器的推动密不可分 , 并且突出
了伦理理性的特征 , 这是与佛 、道对民间信仰影
响不同的地方 。我们在肯定儒学对民间信仰的影
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